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‘第2君主 身体検査対象人民表
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!:l 3 表 熱:sl ・ 蛋白摂取盆 1日1人当り(男女金平均〉
聞予言長室も
{Ii 白 質 所要fJ:Iζ対(，すのる充足度
熱量 (g) 総 fr 脂質
(Cal) 総量 動物性(%) 熱量 蛋白質 (g) (g) 
1956年 8月 Z74 9.7 1623 54.4 16.9(31.1) 85 81 m 23.0 
1957年 5月 57 9.8 1846 62.5 9.2(14.η 97 93 347 Z7.0 
1957年 11月 24 13.3 2226 79.0 19.8(25.1) 100 99 441 29.0 
1958年 7月 91 9.8 1929 61. 5 ?O.5(33.3) 104 95 359 Z7.6 
第 4 表 性別による 熱量・蛋白摂取量 1人1日当り
軍司査年月日 性別三苦;(熱 量 fi白質 所要盆1(.対(%す〉る莞足度(Cal) (g) 熱 it 蛋白 質
1956年 8月 男女 32 10.2 17
03 56.2 84 79 
33 10.3 1578 51.4 84 77 
1957年 5月 女男 31 8.7 1833 62.8 98 97 19 10.0 1749 61.0 94 94 
1957年 11月 女男 16 13.2 23
20 83.1 101 102 
8 13.4 2039 70.7 98 96 
1958年 7月 女男 49 9.7 
2011 62.8 107 95 
42 9.8 1833 60.0 101 94 
度においては熱量，蛋白質とも標準所要量lζ対して1596以上の不足を示しているが， 1年後において
は熱量はほぼ充足し，蛋白質がわずかに不足するのみであって，すでにかなり改醤されておるζ とが
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第 5 表 無織成分・ビタミン目玉取扱 1人1日当り(男女金平均)
二議ミ;志 無 機成分 ビタミンca I P I Fe I NaCI 4AL立斗ilB1 」B盟2 L Niacars C (mg) I (mg) I (mg) I (g) (mg) I (mg) I (mg) (mg) 
1956年8月 274 9.7 295 887 10.2 8.0 971 0.74 0.50 11.4 42 
1957年5月 57 9.8 3邸 1304 12.6 7.8 338 0.85 0.78 11.6 29 
1957年11月 24 13.3 539 1451 17.8 17.5 795 1.04 0.64 18.3 147 
1958年7月 91 9.8 495 1130 11.2 6.2 お3 1.09 0.82 11.4 37 
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第 1 図 発育曲線の 年 次推移
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第 2 図 年令 Z~ Iζ みた発育低 下度
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SUMMARY 
The relatioo betweeo the food iotake aod the growth rate was examioed 00 the 
school childreo io the institutioo. 
In 1956. the average ratio of the daily food intake to the staodard allowance 
of Japanese amouoted about 85~ぢ in Calorie and 81$ぢinprotein. The growth rate 
was also in retard remarkably. 
In 1957 and 1958. the caloric intake increased nearly to the level of standard. 
Together with the incremeot in food supply. growth retardation was coosiderably 
improved. 
The recovery of the retarded growth was more obvious in female than io male. 
and also in the weight gain thao io the length. 
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